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Elena Chiozza (1920/2011)
La profesora Elena Chiozza formó parte del Consejo Asesor de Anales de Geografía 
de la UCM  hasta su deceso acaecido el 8 de enero de 2011. Egresada de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires como licenciada en Historia 
optó por la geografía  bajo la tutela del  geógrafo Romualdo Ardissone. A partir de 
entonces simultaneó docencia, investigación y gestión por más de 60 años, formando 
a varias generaciones de geógrafos.  Uno de los máximos exponentes de la disciplina 
geográfica en Argentina, ejerció, además, predicamento y fue respetada entre  sus pa-
res latinoamericanos.  Su fuerte temperamento  hizo de ella una persona transgresora 
sobre todo en los momentos más oscuros de la historia política de su país. Fue admi-
rada  por su aguda y perspicaz  forma de encarar las dificultades de nuestra ciencia. 
Poseedora de una gran  agudeza intelectual  supo avizorar hasta una muy avanzada 
edad los nuevos paradigmas en boga incorporándolos y creando nuevas tendencias 
en el ámbito académico de la Geografía que fue la pasión de su vida. Censurada en 
varias ocasiones y, ante las adversidades siempre ha contado con el apoyo de la élite 
intelectual argentina  que la acogió en su seno desde muy joven. 
Muy tempranamente ha  realizado consultoría geográfica profesional y planea-
miento en momentos en que estos ámbitos eran dominados exclusivamente por hom-
bres (Ricardo Figueiras). También destacó su actuación como asesora del Ministerio 
de Obras Públicas de la Nación.  Ejerció, además,  la docencia en la Universidad de 
Buenos Aires, pero sobre todo ha dedicado una parte importante de su vida a la Uni-
versidad Nacional de Luján, donde participó en la formación del Departamento de 
Ciencias Sociales y el grado de Geografía  creando, por otra parte, la Tecnicatura y 
Licenciatura en Información Ambiental, carrera pionera a nivel nacional  en el mismo 
centro de altos estudios donde como en los anteriores desarrolló una Geografía autó-
noma y rigurosa.  Más tarde impulsó con otros colegas la Especialización en Telede-
tección y SIG y la Especialización en Gestión del Patrimonio y Turismo Sustentable, 
dos emprendimientos también de avanzada en Argentina.
Ha participado en la elaboración de la importante obra “Argentina, suma de Geo-
grafía” (1968-1973),  primera obra enciclopédica académica de gran relevancia rea-
lizada en su país; en “El país de los argentinos” (finales de los setenta, principio de 
los ochenta) y en el “Atlas total de la República Argentina” (1980)  dos obras mo-
numentales publicadas por el Centro Editor de América Latina. Una de sus últimas 
creaciones fue  “Introducción a la Geografía” (2006)  escrita en forma conjunta con 
Cristina Carballo. 
Entre otras distinciones recibidas cabe mencionar: dos doctorados “honoris causa” 
otorgados por  las universidades nacionales de Luján y del COMAHUE,   Miembro 
de Número de la Academia Nacional de la Geografía (Argentina),  miembro del Co-
mité de Teoría y Métodos Geográficos del Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia (IPGH), Miembro Honorario del Centro Humboldt. Pocos meses antes de su 
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fallecimiento recibió el premio Rebeca Gerschman 2010 que destaca a los investiga-
dores mayores de 60 años.
Su actividad docente e investigadora nos deja un valioso aporte: cuestionar la ma-
nera de producir geografía en su tiempo, con predominante impronta fisiográfica, y 
formar parte  de un selecto grupo que trabajó con mucho esfuerzo para modernizarla, 
abrirla hacia otras disciplinas y adaptarla a las tendencias internacionales.
Elena Chiozza, sentó cátedra y su pérdida deja un enorme vacío en el ámbito aca-
démico argentino. Ha partido uno de sus principales referentes.
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